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Winter Commencement 
ST. CLOUD STATE COLLEGE 
Friday, March 20, 1970 • 11 : 00 A.M. • Stewart Hall 
College Hymn 
Words by Amy Dale 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
Processional 
The National Anthem . . Audience 
Musical Selection 
Commencement Address . . KERMIT EASTMAN 
Superintendent, St. Cloud Public Schools 
Conferring of Degrees . 
College Hymn . 
Recessional 
ROBERT H. WICK 
President 
. Audience 
Commencement Marshals: CLAIR DAGGETT, WALTER LARSON 
Winter Quarter 1970 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Barck, Kathryn Lee 
Broady, Barbara Jane 
Dragon, Gwendolyn Lucile 
Geisler, Mary 
Long, Merle Alton 
Mayer, Susan Kay 
Norby, Nancy 
Schmidt, Barbara Joan 
Ahiers, Rob T. 
Alexander, Beverly Ann 
*Benson, Gary Obert 
Blair, Jeffrey L. 
Braiedy, Sharon Kar 
''* Brokaw, David Wilham 
Bruhn, Roger DeWayne 
Bursch, Robert Joseph 
Cervin, Craig Dennis 
Cooper, John Preston 
*Deschene, C. John 
Dill, John Frederick 
Duffy, Patrick Michael 
*Erie, Elroy E. 
Fiegel, Diane Kay 
*Frang, Tove Ellen 
From, Wallace Winston 
Gove, Robert Charles II 
''' Grimm, Katherine Belle 
Gross, Floyd Stephen 
Harders, Fred Richard 
*Hendrikson, Danny Dale 
Hokanson, James Wesley 
Holm, Judith Anne 
Horstman, Walter Anthony 
Jentink, William Trent 
Johnson, Byron Paul 
Johnson, Gary Steven 
Johnson, Terrance Durward 
Johnson, Wendell Lee 
Kearns, Maureen Mary 
Keeville, Gerald John 
*Kerr, Constance R. 
Kinney, Michael Thomas 
Lepinski, Michael B. 
0 Mack, Kathryn Anne 
Marlow, Andrew Joseph 
McKelvey, Douglas Arthur 
Mehr, Don L. 
Mills, Eugene David 
• Scholastic Honors 
•• High Scholastic Honors 
Associate in Arts 


























































































Miller, Thomas Edward 
Nolette, Douglas Terry 
Osfar, Gary Micheal 
Ostrov, Jerry Gene 
Rassier, Sharon Marie 
Ratzloff, John Porter 
*Robinson, Edna May 
Ruone, James E. 
Schill, Loren Eugene 
Schmidt, Delbert Daniel 
Schrenk, Carol Elizabeth 
Schultz, Linda L. 
*Stallkamp, Lloyd E. 
Steffes, Robert George 
Stubstad, Craig William 
*Swan, John T. 
Teeter, Jennifer G. 
Viere, Thomas Roman 
Vossen, James Richard 
Wandersee, Gregory James 
*Welle, Kenneth Leo 
Wilcox, Jeffrey Clayton 
Wilcox, Walden Robert 
Zachow, Donald Charles 
Zech, Audrey Laura 
Anderson, Byron Albert 
Anderson, Carol Pauline 
** Arnold, Cheryl Jane 
Baker, Fredrick John 
Bauley, Dale LaVerne 
Becker, Terrence Michael 
Beckner, Larry D. 
Bentley, Janet Jean 
Berglund, Dan Emil · 
Berglund, Judith Duanne 
*Berry, Marie S. 
Bettendorf, Thomas Michael 
Binsfeld, Daniel Lee 
Boehner, Merridee Louise 
Bolf, Matthew William 
Borrell, Karen Gail Barker 
Brenner, Claudia Joy 
Bye, Beverley Jane 
Carlson, Wade A.lien 
Clapp, Karen Jean 
Claseman, Catherine Agnes 
Clawiter, Jacquelyn Marie 
Cobb, Mary Ann · 
Connaker, Wallace James 
*Dickmeyer, Viola 
Doerr, Ronald James 
*Dummer, Dennis William 
Duncan, Stephen Craig 
Edmunds, John Russell 
Erickson, Alice Traefald 
Erikson, Vicki Jean 
Erwin, Mary M. 
Evans, Roman Martin 
Finley, Wayne Joseph 























































































































St. Louis Park 
Brooklyn Center 
Minneapolis 
*Ford, Peggy Ann 
'''Fox, Sandra Sue 
Fl'Uth, George 
Fruth, Joan Magdalene 
Gallus, Peter Arthur 
Gilsrud, Albie Francis 
''' *Gjerde, Susan Margaret 
Glowaski, David Marshall 
Gort, David Walter 
Gravelle, Michael Peter 
Grose, Ann Barbara 
Gross, Ronald B. 
Guevremont, Roberta Ann 
Hammer, Jon P. 
*Harmala, Anna Marie 
Haugene, Bruce Raymond 
Hemmingsen, Cynthia Jean 
Hendrickson, Elizabeth Ann 
Henry, Jeffry Lincoln 
Hollermann, Catherine Jean 
Holt, Thomas Roger 
Hovanetz, John A. 
*Jackson, Paula Jean 
*Jarosh, Conrad Andrew 
Jendro, Marjorie Ann 
Jensen, Celeste M. 
Jensen, John Lawrence 
Johnson, Dale Birkelo 
Johnson, ElLorraine Marita 
Johnson, Larry Thorvald 
Joiner, James Byron 
'' *Kasper, Diana Greenblau 
Kautz, James Brian 
Kelly, Daniel J. 
Kesting, Margaret Jean 
Kittleson, Wayne Morris 
Klein, Kay Thelma 
Kuitunen, Kathryn F. 
Lack, Gary Lee 
Larson, Dennis Earl 
Lauermann, Carolyn Jean 
Lawrence, Timothy Kenneth 
Leary, Mary Margaret 
Lee, Dwight Douglas 
Lenling, Ronald Edward 
Lindquist, Darrel Leonard 
Locher, George Joseph 
Loe, William K. 
*Lorber, Anthony Earl 
Lorentzen, Lois Viola 
Loven, Diane Elizabeth 
Machula, Lynn August 
Mahn, Roger Allen 
Maile, Mary Kay 
Mathies, Wayne Robert 
*Mattson, Susan Ellen 
McBride, James Edward 
McDermaid, Cheryl Marie Berg 
McNeil, Marlene Mary 
Miller, Diane Catherine 
Moesenthin, James William 
Mortensen, David Lewis 
Mueller, Donna Mae 
































































































































Ellendale, N. D. 
Staples 
Myhre, Danton Wallace 
Muyres, Dennis Michael 
Nally, Orval Dale 
Nathe, James Albert 
Nelson, John Clair 
'''Ness, Kathleen Ann 
Neutz, Thomas Arthur 
*'-'Nevland, Gerald Raymond 
''' *Nilan, Myrna L. 
Nord, William Henry 
Nordstrom, Garry Lewis 
Novaczyk, Todd D. 
**Ochu, Jean Marie 
•>"' Oleksa, John Peter 
*Oleson, Cleo A. 
*Oliver, Betty Ann Marie 
*Ormseth, Faye Ellen France! 
Ortquist, Robert Carl 
Paulos, Linda Kaye 
Payne, Betty Jean 
Prairie, Bruce Edward 
Pugh, Darlene Marie 
Puppe, Randall William 
Puzak, Daniel George 
Reed, Julie Marie 
Rethlake, Jeanene I. 
Ring, Margaret A. 
Roberts, Patricia Kay 
Rockstroh, Dennis William 
Rois, William Douglas 
Ronnie, Scott Craig 
"Rose, William Arthur 
Sandy, John Charles 
Sathre, Lynn Deborah 
Scheurer, Linda Marie 
Schneider, William John 
Seemann, Robert E. 
Shannon, Michael Joseph 
Simonet, Helen Irene 
Smieja, Donna Mae 
Smith, Baxter Allen III 
Sorheim, Gerald J. 
Speed, David Lawrence 
Spellacy, Linda Elaine 
Steen, Audrey Eileen 
Stensgaard, Lois ~ynn 
**Strandlund, Roberta Jean 
Subbert, Kathryn Ann 
Sullivan, Thomas Joseph 
Svendsen, David Gilbert 
Swanson, Craig Edward 
Swedock, Sandra L. 
Theis, Margaret Ann 
Thomas, Steven Robert 
Thomsen, Donald Louis 
Tomaszewski, Diane G. 
Torborg, Gerald Leo 
Trapp, Jill Marie Arceno 
Trisko, Robert Charles 
*Trombley, Harold James Jr. 
Tucker, Linda L. 
Warner, Joseph William 
Weber, Michael Scott 


































































































































Wellman, Kenneth Eugene 
Willems, Geneva M. 
''Wiltermuth, Steven Eugene 
Witte, Kaaren C. 
Woods, Karen J. 
Yurczyk, Judith Jane 
'1'Zakrajsek, Barbra Ann 
Zeyer, John Raleigh 
Myers, Robert Joseph 
Twenge, Stephen Peter 













Master of Business Administration 
Heakal, Awatif Ibrahim Kamel Manageme:rit 
Vranesh, David M. Accounting 
Anderson, Marcus Wayne 
Berg, LaVonne Lois 
Clark, John Franklin 
Dennis, William 
Gohl, Roger Michael 
Hansen, Norman Richard 
Hiemenz, Nestor M. 
Hutchens, Curtis Dean 
Master of Science 
Elementary Administration 
Secondary Administration 





Lardy, Sister Rosemary, O.S.F. 
Leese, Jerry Titus 
Elementary School Adm. 
Elementary Education 
Elemetnary School Adm. 
Lindner, John Mathias 
Nelson, Darrell James 
Peterson, Douglas Foster 
Peterson, Patricia Jen sen 
Stave, Darrell Warren 
Stechmann, Frederick Helmut 
Sykora, Bernadyne Ann 
Werlinger, William Anton 
Information Media 
Elementary School Adm. 

























Albert City, Iowa 
St. Cloud 
North Branch 
Waite Park 
Brainerd 
Montevideo 
Golden Valley 
Buffalo Lake 
St. Cloud 
Brainerd 
Sauk Rapids 
Springfield 
Marshall 
